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JORNADAS  INTERNACIONALES  DE  VUL-
CANOLOGIA. OLOT. GIRONA.
En mayo de 1995 se celebraron las primeras y
los pasados días 29,30 y 31 de mayo y 1 de junio,
las segundas. Es voluntad y la intención de los pa-
trocinadores, el Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya y el Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa, darles una periodi-
cidad de dos años. La organización de las dos ha es-
tado en manos de la asociación “Una Sola Terra”.
Si las primeras jornadas tuvieron como objetivo
dar a conocer el  volcanismo en general , la gestión
ambiental en las zonas volcánicas protegidas, así
como sus posibilidades de desarrollo y creatividad,
en las segundas, el título ya anunciaba la intención
de relacionar los volcanes con la sociedad.
Aunque en ellas participan una docena de invi-
tados extranjeros expertos en el tema, que tienen un
programa de trabajo y visitas aparte, los actos pú-
blicos, conferencias y coloquios, se dirigen a la po-
blación local y gerundense, con la evidente volun-
tad de evidenciar el interés y la trascendencia de la
zona volcánica y de su centro de gestión institucio-
nal, dependiente del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya.
Este año además se conmemora el 15 aniversa-
rio de la aprobación de la ley de protección del pri-
mer espacio natural de Catalunya, por su institución
legislativa propia : el Parlament, el 3 de marzo de
1982, que representó un hito referencial para la de-
fensa y protección de los valores naturales de ésta
comarca y por extensión, de muchas otras.
Reproducimos parte del texto que acompañaba el
programa de estas últimas jornadas, cuyo autor, Pere
Macias ex-alcalde de Olot y actual Conseller de Medi
Ambient, explicita la intencionalidad de su realización.
“En estos 20 años se ha recorrido un largo ca-
mino a partir de la idea inicial de protección y con-
servación de los volcanes, hasta el objetivo actual
del desarrollo sostenible del territorio gestionado
por el Parc Natural, que está intensamente humani-
zado y en el que viven cerca de 40.000 personas.
Dentro del marco internacional han sido esen-
ciales para ésta evolución, las estrategias para la
conservación de la naturaleza promovidas por la
Unión Internacional para la Conservación de la Na-
turaleza y los compromisos derivados de la Confe-
rencia de Rio  de Janeiro de 1992.
En Catalunya, el gobierno de la Generalitat, sen-
sible a éstos cambios, ha realizado un considerable
esfuerzo para incorporar los principios de la sosteni-
bilidad en la planificación y el desarrollo del Plan de
Espacios de Interés Natural (PEIN) y en la gestión
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrot-
xa, reconocido internacionalmente como un modelo
de gestión de un espacio protegido humanizado.
En este marco las jornadas internacionales de
vulcanologia nos aproximaran el fenómeno volcáni-
co de forma visual y comprensible, a fin de acercar-
lo a nuestra sociedad con un doble objetivo :
Por un lado integrar a la población local en la
gestión del Parc Natural y las zonas volcánicas ve-
cinas, integración que supone la identificación de
los habitantes de estos espacios con su territorio,
que es la zona volcánica mas importante y mejor
conservada de la península ibérica.
Por otro lado, que los especialistas sitúen las
zonas volcánicas catalanas al nivel que les corres-
ponde dentro de Europa, junto a las regiones de Au-
vergne, en Francia y de Eiffel, en Alemania.
Para terminar desearía que los habitantes de la
ciudad de Olot y de los municipios del Parc Natural
de la Garrotxa y de las comarcas vecinas, participen
en éstas jornadas y se las hiciesen suyas. Quisiera
invitar a todos ellos a vivir intensamente el Parc Na-
tural en todos sus aspectos de gestión del patrimonio
natural, su utilidad pública y su mejora rural.”
Por lo que se refiere al desarrollo concreto de
las actividades, los actos se iniciaron el jueves 29
de mayo a las siete de la tarde, y a continuación de
la inauguración oficial, John P. Lockwood, expuso,
con su particular espontaneidad y buen humor, al-
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gunas características del volcanismo en las islas
Hawaii, seguido de un espectacular documental.
El viernes a partir de la misma hora de la tarde,
fueron los volcanólogos, Joan Martí, Vicente Ara-
ña, Marino Martini, y el explorador - divulgador Je-
an-Louis Etienne los ponentes ; y ya el sábado, por
la mañana se inauguró un itinerario por el volcán
Montsacopa, uno de los cuatro edificios claramente
diferenciados, situados en el casco urbano de la ciu-
dad de Olot y sin duda el más emblemático. Por la
tarde, las exposiciones fueron de Fabrizio Ferruci,
Ramón Ortiz y August Gudmundsson ; éste último
después de contarnos las ventajas y las dificultades
de convivir con volcanes activos en Islándia, pre-
sentó y comentó un interesante documental de la
erupción del Grimsvotn del otoño pasado. 
Finalmente el domingo 1 de junio, se dedicó la
mañana a coloquios ; el primero sobre Arte y Vul-
canología, con participación de artistas plásticos y
arquitectos, y el segundo sobre Ciencia y Vulcano-
logía en el siglo XXI, con participación de todos los
ponentes invitados.
Por la noche del viernes y del sábado se proyec-
taron películas comerciales y documentales que tie-
nen el volcanismo como protagonista : Stromboli,
Vulcano, y un documental en homenaje al matrimo-
nio Kraft, entre otros.
Se comentó entre los asistentes la posibilidad de
orientar las próximas jornadas al volcanismo y edu-
cación, o volcanes y escuela. También fue tema de
comentarios diversos las últimas películas de carác-
ter catastrofista que tienen fenómenos naturales co-
mo protagonistas, especialmente los volcanes, pues-
to que entre los ponentes se encontraban algunos de
los asesores científicos que han sido consultados
para su realización y que generalmente no estaban
muy satisfechos de los resultados.
Xavier Gassiot i Matas. Girona. Junio ’97.
BIBLIOGRAFÍA COMENTADA DE PRACTI-
CAS DE LABORATORIO DE  GEOLOGIA1
Comentario general
Desde que vieron la luz los primeros libros de
texto tras la Ley General de Educación en los años
70, se han hecho varios intentos de publicar mate-
riales que sirvieran de ayuda al desarrollo de activi-
dades prácticas que se llevaban a cabo en los labo-
ratorios de Ciencias Naturales.
Estas publicaciones pretendían afianzar la im-
portancia de las experiencias de laboratorio en el
aprendizaje de los alumnos para consolidar el “mé-
todo científico” como principio de autenticidad en
la construcción mental de la ciencia. Y así, siguien-
do “métodos investigativos”, de “descubrimiento
guiado” y otros, se trataban de encajar y adaptar las
prácticas de laboratorio en la estructura de conteni-
dos de los programas oficiales.
Quizá porque no todos creían en la necesidad o
en la eficacia de estas actividades prácticas o por-
que exigían unos medios de los que no siempre se
disponía, las editoriales eran reacias a publicar
“Cuadernos o guías de prácticas de laboratorio” y
muchas veces eran los propios profesores quienes
fabricaban las “guías de prácticas” personalizadas
para sus propios alumnos.
Han pasado los años y con el inicio de un nuevo
Sistema Educativo han surgido en España nuevas
ideas, nuevos métodos y nuevos valores en la ense-
ñanza y en el aprendizaje de la Geología. Pero no por
ello deben desaparecer las actividades prácticas de
laboratorio ni dejar en el olvido las experiencias de
profesores y autores que han trabajado en esa línea.
En este apartado se recogen algunas reseñas y
comentarios sobre ese tipo de publicaciones para
que puedan ser más conocidas y consideradas a la
hora de seguir avanzando en metodologías que im-
pliquen a los estudiantes en actividades prácticas
necesarias en el aprendizaje de la Geología. (JM)
Acaso, E. et al. (Martel, M. director) (1980).
Prácticas de Geología. Dpto. de Geología. Uni-
versidad Alcalá de Henares. Madrid.
Apuntes fotocopiados para seguir un curso com-
pleto de prácticas de geología a nivel universitario.
380 páginas. Proporcionan una amplia información
teórica para aplicarla a ejercicios de observación,
experimentación e interpretación propuestos en un
apartado llamado “realización práctica”.
Contenidos: I.Estructura cristalina: simetría,
proyecciones, óptica cristalina. II. Materiales de la
Tierra: propiedades de los minerales, identificación
de minerales, estudio e identificación de rocas, aná-
lisis granulométrico. III. Análisis y representación
de fenómenos geológicos: mapa topográfico y su
interpretación geológica, interpretación de fotos aé-
reas, sucesión de fenómenos geológicos, series es-
tratigráficas, cortes y mapas geológicos. IV. La vida
en el pasado: estudio de los fósiles (invertebrados,
vertebrados, plantas y microfósiles).
Presenta una exhaustiva y elaborada información
teórica, que supone más de la mitad del texto. Puede
resultar útil en cursos de geología general universita-
rios e incluso en últimos cursos de secundaria. La
“realización práctica” resulta escasa y casi siempre
se limita a anotar características observadas rellenan-
do cuadros o fichas. Las prácticas resultan excesiva-
mente técnicas y carecen de enfoque didáctico. El
apartado III queda desordenado e incompleto (JM)
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(1) Las siglas que aparecen al final de cada referencia corresponden a los siguientes autores: JAG=José Antonio Gallegos; JL=Jo-
sé Lillo; JM=Jesús Melero; JT=José Tortajada; MC=Mauricio Compiani; ML=Marceliano Lago.
